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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TOUKOKUU 1978 - BEVILJADE BYCGNADSTILLSTAND MA.I 1978
Käyttötarkoitus 
Användningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m3
1977 1978 1977 1978
V I-V IV . V I-V V I-V IV V I-V
Yhteensä - Summa 4 969 15 499 2 898 5 527 18 630 1 681 7 210 967 1 879 8 856
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 2 970 7 825 1 452 2 916 8 088 712 2 757 418 588 3 038
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 625 1 846 581 947 2 549 170 517 129 248 628
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 479 2 064 260 615 3 735 359 1 536 163 476 2 648
Li ikerakennukset - 
Af färsbyggnader 275 1 293 120 385 1 398 170 1 000 72 290 998
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 35 138 31 95 437 14 94 29 82 411
Koulut - Skolor 128 427 105 10 397 125 378 80 3 329
Sairaalat Sjukhus 34 125 48 7 164 30 113 42 5 127
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 105 740 64 190 789 77 658 23 160 526
Muut rakennukset - 




Alla byggn. 1 000 3m
Asuinrakennukset 





197 7 1978 1977 1978 1977 1978
I-V V I-V I-V V I-V I-V V I-V
Koko maa - Hela riket 15 499 5 527 18 630 7 825 2 916 8 088 21 364 7 093 22 410
Uudenmaan lääni - Nylands Iän 3 400 625 3 236 1 654 452 1 683 5 251 1 187 4 985
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 2 389 744 2 876 1 145 389 1 276 2 780 860 3 260
Ahvenanmaan maakunta - 
l.andskapet Äland 70 20 100 31 8 56 60 24 134
Hämeen lääni - Tavastehus län 1 851 615 2 307 1 032 336 980 2 793 794 2 664
Kymen lääni - Kymmene län 1 022 427 1 232 544 179 574 1 509 444 1 725
Mikkelin lääni - S:t Michels län 680 189 861 344 117 365 842 275 1 063
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 516 445 886 319 128 270 909 297 716
Kuopion lääni - Kuopio län 1 018 326 1 035 394 188 440 1 068 491 1 296
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län ' 569 262 940 349 179 419 871 463 1 137
Vaasan lääni - Vasa län 2 009 1 077 2 900 876 473 1 005 2 175 1 079 2 515
Oulun lääni - Uleaborgs län 1 383 538 1 678 783 324 728 2 076 839 2 091
Lapin lääni - Lapplands län 590 259 578 351 142 292 1 030 340 824
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011 /tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.




Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin toukokuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 6 275 6 257 2 970 2 916 7 364 7 061 735 711
1 - 2 huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 6 018 6 014 2 346 2 340 5 059 4 899 575 570
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 199 190 336 298 1 163 1 066 94 82
Kerrostalot - 
Väningshus 58 53 287 278 1 142 1 096 66 60
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 4 213 4 876 1 999 2 611 52 32 4 3
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-toukokuu vuosina 1977 ja 1978; Ennakkolaskelma 




Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St
CMEOoo
1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978
Yhteensä - Summa 14 126 13 854 7 825 8 088 21 140 22 212 1 883 1 939
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus med 1 - 2  lägenheter 13 250 12 750 5 065 .4 859 10 260 9 745 1 204 1 152
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 535 765 874 1 180 3 135 . 4 432 242 328
Kerrostalot - 
Väningshus 341 339 1 885 2 047 7 745 8 036 437 461
Pääasiallisesti muut kuin 
Asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 12 350 13 513 7 674 10 542 224 198 15 16
